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l ! 調査同窓1 同I: I 調査直憲議島義明 I F;~l n 日 1 6 日 | 7 日露岳量 諸問3日16日17日
標狼 ー |一一一一 服 乾燥後 一一 +1+
玉Ii生業 11 -ー +1+ 磁茶 生策 一一ー一
2 ー 一 + + 2 一 一 一 一
一 一 一 3 一 一 一 一
4 I _ + + + 蒸 後 1 * * IH- w 
+ + * 2 * 榊 lI- 41ft 
蒸 後 柵t 1量 明帳 荒乾燥後 1 + + * iI十
21+ + * * 1 2 ー 一 ー ー
31掛 lI- lI- 掛 | 乾燥後 1 一 一 一 一
精事E後 1 + * * 掛 | 2 一 一 一 一
2 * * * lI- 紅茶萎凋後 1 * lI- lI- lIft 
3 一 ー + + 2 + + * * 
4 一 + 掛+ 術 | 3 ー + *1* 
煎茶生集 1 一 祭捻後 1 ー 一ー ー
2 ー + 2 ー 一 ー 一
3 一 + il- 1骨 3 ー ー 一 一
4 一 ー 一 ー 4 * 柵+ lI- 1I時
議後 1 * * * * 1 5 ー 一 ー ー
2 一 一 + +1 乾燥後
1i
2 
1 ー 一 一 ー
3 + lI- 骨 4掛 | 一 ー + + 
納援後 1 + * * * ー .一 一 + 
援捻後 1 + 欄+ H量 制+ 1 4 一 一 + + 
中察後 1 一 + + * 附後I~ ー 一 + + 2 一 一 + + 2 ー 一 ー 一
精察後 1 一 一 一 司同・ l ー ー 一 + 








i音塗基1α】cc巾の Jl~: ~1走ぴテイ ν合最~の如L。
































75 3 4 薬生煎茶
33 1 3 後蒸 。。1 組撲後 。。1 援捻後
日1 2 中擦後
l∞ 1 ]. 絢録後
1∞ 2 2 乾燥後
1∞ 3 3 1震生磁茶 。。2 後Z長
回1 2. 荒乾燥後
1∞ 2 2 精乾後 。。3 萎凋後紅茶
80 4 5 援捻後
1∞ 4 4 乾燥後
100 3 3 籾乾後
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時 1手 i乙及 lきず影軍事
酵母 |i2ー一時通間| 食 日 寂茶~及製造行程 3、0・ 4Jt¥'rn113日間16日間17日間
標 f里 一 + m !I十 州十
玉露 ~ 葉 1 + + 州 m 
2 一 + 榊 !I 
芸事 後 1 + + 4骨 mm 
2 m 1畳 4冊4 州十
納車E後 1 + m !I mm 
2 + it 榊 m 
3 一 一 村 + 
4 + + + + 
煎茶生 型民 1 ー + + m 
2 + + + + 
3 一 + m !I 
蒸 後 1 m + 側十 mm 
2 + m !I 側十
3 + m !I !I 
相撲後 1 m m 4柵 mm 
2 + m 1冊} mm 
3 m w !I 報鵬
4 榊 !I 柵』 骨掛
援捻後 1 m m 側4 柵十
2 + * !I 州十3 村+ lfI十 i骨+ 制十
4 * !I 4冊十 柵十中主震後 1 * 特+ !I 柵十2 * 11 制t 掛*磁茶生 集 1 * * 柵+ * 2 + H * * 3 + + 榊 !I 
同 為: 後 1 十+ * lfI十 H掛2 * * !I 4冊t紅茶萎調後 1 + m 骨掛 m* 













標弱港きより I等;標猶のと同 標良準好なよ旬 | もの もの ものる |
玉健生薬
量t % 数 % | 
2 一 一 一
蒸後 2 .1 回 1 回 |
精乾後 4 31 75 一 一 1 25 
煎茶生業 3 311∞ 一
禁後 3 1 33 1 お 1 33 
" 組援後 4 一 一 2 田 2 日
援捻後 4 一 一 4 100 一
中援後 2 一 一 1 日 t 1 50 
磁茶 &: 葉 3 2 67 一 1 33 
蒸後 2 一 一 2 1∞ 一 一
紅茶萎凋後 1 一 一 1 I 1∞ 
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61 + 1 + 1桝
71柵|州|伽
21 + 1榊 |柵
31 + 1柵 |仙
41+1+1側1








21 + 1掛 11ft
31 + 1榊|柵












1 後蒸掛+ 1 
+ + 2 + 2 
? ?+ + 3 lIIf: + + 2 制朴+ 3 
棚、榊+ 1 
+ + 2 
制++ + 3 






lIf + + 3 制If+ 4 
????????????????
榊+ + 1 擦捻後掛十制++ 5 
榊+ + 1 中探後榊+ + 6 
柵-1+ + 2 制++ + 1 後蒸
3 + + 2 
榊+ + 4 +i + + 3 



























2 + 3 
柵+働
? ?
3 + 3 世*榊+ 4 
柵榊+ 4 
乾燥後|
+ 1 乾燥後|柵榊+ 5 
榊+ + 1 + + + 2 骨H十+ + 6 









柵+榊+ 3 11+ 榊+ 7 
1 柵+J.H + 4 + 1 i煎茶生薬
2 七++ + 1 
????+ 2 
3 + + + 2 榊榊+ 3 ーーー
4 制+掛+ 3 + + 4 
柵+-H+ + 4 + + + 5 
朴+ 5 6 
11+ 
以上の培養基I∞c中声Y:ν及びテイν含量失の知L。
タY:Y O.盟国g. テイシ O.0436g.




の総 数! at I % 
玉露生 業 6 1 17 5 63 
蒸 後 5 5 1∞ 一 一
精乾後 7 3 44 4 56 
煎茶生 業 7 6 85 1 15 
蒸 後 2 2 1∞ 一 一
粗援後 3 1 33 2 67 
探捻後 1 1 1∞ 一 一. 
中探後 7 5 70 2 30 
精探後 3 3 1∞ 一 一
乾燥後 4 2 50 2 50 
破茶:生 葉 7 6 85 1 15 
蒸 後 3 3 1∞ 一 一
荒乾燥後 。、J 2 70 1 鈎
精乾後 5 3 60 2 40 
紅茶萎凋後 1 一 一 1 1∞ 
探捻後 4 1 25 3 75 
乾燥後 2 1 50 1 回
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21 iIft 1附 IiIft I側
















































玉露生 業 2 柵l十 'it!十 lI+ 『
精乾後 4 側 |柵 t骨4 一
煎3庭生 襲 3 ~掛柵 +櫛 一
中主主後 2 lI+ ~掛 骨 ー
精祭後 1 柵 |柵 4働 一
乾燥後 1 柵 il+ lI+ ー
2 lI+ 一 ー 一
磁~ 荒乾燥後 1 柵It 柵It lMt 一
2 一 一 、ー 一
精乾後 2 ー 一 ー 一
紅茶乾燥後 2 ー ー
3 ー一
4 lI+ lI+ 一 一


































~O 11 22 2 
6CY' 7 14 36 
穴Fコ 15 ~ 66 
加。 3 6 72 
9()0 6 12 制
1∞o 15分 1 2 86 












? ? ? ?
各温度にて死減せる菌の各行程に於ける比率
6()0 700 800 900 
100。 1000 1000 
15分 ω分 60分
製 造 行 程 i?歎を戸~死菌『滅数 金量戸t内死菌『数滅 全量戸t園内死菌圃岡S、滅t金歓P・A死歯-滅車童 金数F ~ー死歯圃、減車t全数-、死菌・R微滅 金量F圃d員匂死・、塑減
玉露生薬 5 2 I 5 3 5 4 I 5 5 
議後 3 0 I 3 3 一一
続乾後 4 1 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
煎茶生業 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
蒸後 3 1 3 3 一 一 .ー
組提後 1 1 一 一 一 一 一
擦捻後 1 。1 1 一 一 一
中撲後 2 。2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
精探後 1 。1 。1 。1 。1 。1 1 
乾燥後 2 。2 。2 。2 。2 1 2 1 : 2 2 
磁茶生葉 3 3 一 一 一 一 一
燕後 2 。2 2 一 一 一 一 一
荒事E燥後 2 。2 。2 012 。2 1 2 1 2 2 
精乾後 2 。2 。2 1 i 2 2 一 一 一
紅茶婆凋後 3 1 3 3 一 一 一
援捻後 5 3 5 5 一 一
乾燥後 4 1 4 1 4 3 4 4 一






























玉露生業 1 柵+ 一
2 lI+ ー
勇軍 後 1 lI+ 土
2 ++ 土




煎茶生業 1 持+ 一
2 + 一
3 +掛 一
蒸後 1 ++ 土
2 ++ 一
3 ++ 一








中察後 1 ++ 土
2 ++ 土
磁茶生業 1 ++ 土
2 ++ 一
3 ++ 一
燕後 1 ++ 一
2 lI+ 土
紅茶萎凋後 1 lI+ 土
擦捻後 1 lI+ 土
第十図表
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